




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang berlangsung selama dua siklus 
menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Respon siswa  dalam pembelajaran IPA  sudah cukup tinggi hal ini di karenakan  siswa 
senang dengan pembelajaran yang bersifat langsung  mereka alami sendiri yang 
melalui praktek. 
2. Pendekatan inkuiri dapat meningkatkan pemahaman siswa hal ini terlihat dari hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas IVB SDN XI Lembang. Hal ini terlihat 
dari nilai yang di peroleh pada setiap siklus.  
5.2 Saran  
Pada dasarnya untuk setiap pokok bahasan dalam pembelajran IPA. Berdasarka 
temuan dalam penelitian ini, penulis menyarangkan : 
1. Penulis menyarangkan hasil penelitian ini hanya berlaku bagi siswa kelas IV SD XI 
lembang dan hasil penelitian pun belum mencapai 100% karena masih ada beberapa 
siswa yang harus diberi perlakuan-perlakuan lebih lanjut. 
2. Untuk pengalaman belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, perlu adanya pendekatan 
pembelajaran yang disesuaikan dengan materi,waktu dan kondisi siswa, sehingga dapat 
mencapai tujuan pembelajaran tersebut. 
3. Untuk guru kelas agar mencoba untuk menggunakan pendekatan inkuiri dalam kegiatan 
belajar mengajar, ditujukan untuk lebih meninggkatkan prestasi belajar siswa. 
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Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menggembangkan pendekatan ini pada materi 
pembelajara IPA lainnya. 
 
 
